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Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-
Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas Kuliah Kerja Nyata dengan baik di
Dusun Kalipenten, Desa Kaliagung, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulonprogo,
D.I. Yogyakarta.
Penulis menyadari bahwa dalam Laporan Kuliah Kerja Nyata ini masih
jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan, kemampuan, dan kekurangan yang
ada pada penulis. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis
ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:
1. Bapak Dr. Hasto Wardoyo, SP. OG. (K) Selaku Bupati Kabupaten Kulon
Progo, terimakasih atas ketersediaannya menerima kami melaksanakan KKN
Regular LXXI di Kabupaten Kulon Progo
2. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan
Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada KKN Unit XX.C.2
untuk menjalankan salah satu kewajiban akademik yaitu KKN.
3. Bapak Dalmono selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kulon Progo,
yang telah menerima KKN Unit XX.C.2 dengan baik.
4. Bapak Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D. selaku kepala LPPM Universitas Ahmad
Dahlan Yogyakarta beserta Tim Task Force Kuliah Kerja Nyata yang telah
membantu mahasiswa menjalankan tugas Kuliah Kerja Nyata.
5. Bapak Drs. Widodo selaku Camat Sentolo, Kulon Progo, Yogyakarta
terimakasih atas ketersediaannya menerima kami melaksanakan KKN
Regular LXXI di Kabupaten Kulon Progo.
6. Bapak Suwito, Ap. selaku Kepala Desa Kaliagung, Kecamatan Sentolo,
Kulonprogo, Yogyakarta yang telah menerima KKN Unit XX.C.2 dengan
baik.
7. Bapak Agus Supriyono selaku Kepala Dusun (Dukuh) Dusun Kalipenten,
Desa Kaliagung, Kecamatan Sentolo, Kulonprogo, Yogyakarta yang telah
menerima KKN Unit LXXI dengan baik.
iv
Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dalam
penyusunan laporan ini, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat
penyusun harapkan guna perbaikan dikemudian hari. Akhir kata, semoga laporan
ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.
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